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What’s a Digital Commons ?
or, What’s an institutional repository ? 
1. It gathers university scholarship, research, & creative activity.
2. It hosts online free public full‐texts.
3. It promotes and disseminates its contents (widely).
4. It provides feedback metrics to participants.
Easier to say what it does than what it is. Essentially, it’s a publishing platform.
UNL Digital Commons institutional repository
• Established 2005
•107,000 full‐text items (articles, papers, ETDs, journal backfiles, extension 
publications)
•58 million downloads to date
•600,00 downloads/month current average
•3 full‐time positions (2 faculty, 1 staff) + 3 work‐study students
Top North American IRs ‐ Contents
California 231,000
Michigan 126,000
Nebraska 107,000
M.I.T. 107,000
Illinois 100,000
Florida 99,000
Texas A&M 92,000
Iowa St. 88,000
Toronto 87,000
Cal Tech 85,000
Top for Downloads:
#1 Nebraska
The university’s most‐visited site:
16% of all web traffic !
10 minutes 
of downloads 
this morning, 
11:40‐11:49 am.
195 / 10‐min sample
1,170 / hour
28,080 / day
842,400 / month
10,249,200 / year
Last month: 58% of downloads 
were international
Our Philosophy
1. Provide services 
2. Make it easy
3. Give immediate feedback
4. Maximize content upload
5. The IR belongs to the depositors
Services
• permissions & copyright clearance
• hunting & gathering
• scanning
• typesetting 
• metadata‐ing
• uploading & posting
• usage reporting
• promoting
• POD publishing
“Beyond Mediated Deposit”
9
Copyrights & permissions
• UNL or project document or publication = OK to go, as is
• Law reviews (>90%) = OK to go, as is
• Open licensed (CC) “gold OA” = OK to go, as is
• US government author = public domain = OK to go, as is
• Commercial publisher (85%) = OK to use author MS version
• NIH funded = OK to use PubMed Central version
• State of Nebraska = OK if they give permission
How do I get involved ?
Publications:  Send us a list, c.v., or the citations
Unpublished (white papers, reports, presentations, 
posters, et al.): Send us a pdf, doc, ppt, or whatever.
(Sorry, but html pages are not discrete files, and 
we cannot archive those.)
Feedback: Usage stats down to article level
Down to the ISP level of granularity
Log in to unlock your metrics:
• Your email is your ID; claim your account & 
set your own password.
• “My account” links to your Author Dashboard, 
where your metrics are collected.
• We can show you where your items were 
downloaded, but not by whom.
F.A.Q.
What if I change my mind ?
We will comply with your request for removal.
Who else can see my numbers?
The total downloads on the article page is public.
Additional information on the Dashboard is not public.
You can share your Dashboard if you wish.
austinkleon.com
Journals we host or publish
• Transactions of the Nebraska Academy of Sciences
• Library Philosophy & Practice
• Manter: A Journal of Parasite Biodiversity
• The Nebraska Educator
• Journal of Women in Educational Leadership
• Sequential Art Narrative in Education (SANE)
• Nebraska Law Review
• Insecta Mundi
Zea Books
• Monograph imprint of UNL Libraries
• Free online ebooks (pdf)  https://digitalcommons.unl.edu/zeabook/
• Print‐on‐demand paperbacks   http://www.lulu.com/spotlight/unllib
• 77 books to date
Contact
Paul Royster
Coordinator of Scholarly Communications
University of Nebraska‐Lincoln Libraries
proyster@unl.edu
@PaulRoyster
https://digitalcommons.unl.edu/
Let’s look at CCFL:
Children, Families, and the Law, Center on
( https://digitalcommons.unl.edu/centerchildfamlaw )
Faculty Publications of the Center on Children, Families, and the Law
( https://digitalcommons.unl.edu/ccflfacpub )
Publications of the Center on Children, Families, and the Law (and related organizations)
( https://digitalcommons.unl.edu/ccflpubs )  
Most downloaded papers, past year
Title Downloads
1. Developing Behavior‐Based Rating Scales for Performance Assessments  677
2. National Protocol for Medical Evaluation of Children Found in Drug Labs  446
3. Family Structure as a Social Context for Family Conflict: Unjust Strain and Serious Delinquency  321
4. All in the Family: A Retrospective Study Comparing Sibling Bullying and Peer Bullying 281
5. Emotional Abuse and Controlling Behaviors in Heterosexual Relationships: 
The Role of Employment and Alcohol Use for Women and Their Partners  151
6. Review of <i>Juvenile Delinquency: Causes and Control</i> (2nd edition) by Robert Agnew  147
7. Children at Clandestine Methamphetamine Labs: Helping Meth’s Youngest Victims  107
8. Guide for Foster Parents and Relative Caregivers: Understanding the Nebraska Juvenile Court  91
9. Policy Brief #1: Child Care Assets: What are 14 Key Assets of Child Care Providers that Support Quality?  85
10. Pulpits and Platforms: The Role of the Church in Determining Protest among Black Americans  80


Link to this Dashboard:
https://dashboard.bepress.com/?dashboardToken=5daf31549280fd67
2956837eVIvdw6vmVnO5SuHSySynUBMrwnrhDa01fN8zMilJ
